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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jakenan
Kota Pati. Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak di Kecamatan Jakenan Kota Pati yang berjumlah
100 responden. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode yang digunakan adalah metode
survey dengan menyebar kuisioner kepada responden. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan uji
kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan dalam membayar pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
dalam membayar pajak.
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The study aims to find out the effect of taxpayer attitudes, taxpayer awareness, and tax penalties on taxpayer
compliance in paying land and building tax in Jakenan subdistrict, Pati City. Respondents of the study are
taxpayers in Jakenan subdistrict Pati City, amounting to 100 respondents. The data used are the primary
data with the method used is the survey method by distributing questionnaires to the respondents. The data
obtained are then analyzed by data quality test, classical assumption test, multiple linear regression,
hypothesis test, and coefficient of determination. The results of the study indicate that the taxpayers attitude
has no a significant effect on compliance in paying taxes, taxpayers awareness has a significant effect on
compliance in paying taxes, and tax penalties has a significant effect on compliance in paying taxes.
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